Summer Undergraduate Research Program (SURP) Poster Fair (2011) by Department of Chemistry & Biochemistry
The Department of Chemistry & Biochemistry
is pleased to announce the 
2011 Summer Undergraduate Research Program (SURP)
Poster Fair
TIME:  3:00 p.m. – 4:30 p.m.
DATE:  Thursday, August 11, 2011
PLACE: UMD Swenson Science Building Atrium
PRESENTING HOMETOWN MAJOR ADVISOR
John Alfveby Oakdale, MN BMB Ahmed Heikal
Evan Anderson Mountain Lake, MN Chemistry/ BMB              John Evans
Duygu Aydin Tekdas Bekirpasa, Turkey Chemistry Victor Nemykin
Jillian Bartusek Webster, MN BMB/CMB Ahmed Heikal
Heather Freeberg Monticello, MN BMB/CMB Anne Hinderliter
Amy Hanson Maple Grove, MN BMB Elizabeth Minor
Trent Hanson River Falls, WI Chemistry/BMB               Robert Carlson
Heathere Jacobson Moose Lake, MN BMB/CMB Anne Hinderliter
Muhammad Kasim Karachi, Pakistan Chem. Engineering          Donald Poe
Stephani Lipps Kasson, MN BMB/CMB Steven Berry
XueHong Liu Suzhou Jiangsu, China Chemistry/BMB               Robert Carlson
Zachary Lundstrom Embarrass, MN Chemistry/BMB               Robert Carlson
Ryan Lusk Champlin, MN BMB/CMB Donald Poe
Jamie Nosbisch Britt, MN BMB/CMB Erin Sheets
Megan Ranger North Branch, MN Chem. Engineering          Donald Poe
Amy Redfield Sauk Rapids, MN BMB Matthew Andrews
Monica Soto Bogota, Colombia BMB Ahmed Heikal
Samantha Spaeth Remer, MN BMB Joseph Johnson
Jacob Stevens Elk River, MN BMB/CMB Erin Sheets
Robert Stickel Lindstrom, MN Chemistry John Evans
Casey Van Stappen Washburn, WI Chemistry Paul Siders
Andrea Vecchi Roma, Italy Chemistry Victor Nemykin
Rochelle Warner New Prague, MN Chemistry/BMB               Erin Sheets
Michael Williams Culver, MN BMB Venkatram Mereddy
Jordan Zauner Stillwater, MN Chemistry Donald Poe
Cheryl Zehowski Swanville, MN BMB Kendall Wallace
*BMB=Biochemistry & Molecular Biology
*CMB=Cellular Molecular Biology
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